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Laporan keuangan merupakan media informasi yang 
merangkum semua aktivitas perusahaan dan salah satu sumber 
informasi penting bagi investor di samping informasi yang lain, 
seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar 
perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya. Informasi yang 
disampaikan melalui laporan keuangan ini digunakan oleh pihak 
internal maupun pihak eksternal. Salah satu prinsip yang dianut 
dalam proses pelaporan keuangan adalah prinsip konservatisma. 
Konsep ini mengakui biaya dan rugi lebih cepat, mengakui 
pendapatan dan untung lebih lambat, menilai aktiva dengan nilai 
yang terendah, dan kewajiban dengan nilai yang tertinggi  penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang 
mempengaruhi konservatisma pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di bursa efek Indonesia 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik non-
probabilitas yang setiap unsur dalam populasi tidak memiliki 
kesempatan/peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. 
Teknikan alisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. 
Berdasarkan hasil perhitungan didapat Struktur kepemilikan 
Institusional, Debt covenant (kontrak hutang) dan Growth 
opportunities (kesempatan tumbuh) berpengaruh terhadap 
konservatisma akuntansi. Biaya Litigasi  dan Biaya politis tidak 
berpengaruh positif terhadap pilihan konservatisma. 
 
Kata kunci : Struktur kepemilikan Institusional, Debt covenant 
(kontrak hutang), Growth opportunities, Biaya 







 The financial report isa medium of information  that 
summarizes all activities of the company and one of the importan  
tresourcesfor investors in addition to other information, such as the 
information industry, economic conditions, the company's market 
share, quality management and other. Information submitted through 
this financial reportis used by internal and external parties. One of 
the principles adopted in the financial reporting processis the 
principle of conservatism. This concept recognizes the cost and loss 
faster, recognize revenue and profit more slowly, assessing assets 
with the lowest value, and liabilities with the highest value of this 
studyaimed to determine the effect of Factors Affecting conservatism 
At Manufacturing Company Registered In Indonesia Stock Exchange 
Population of this study is a manufacturing company listed 
on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The sampling technique 
used was purposive sampling, which isa non-probability technique 
that every element in the population do not have the 
opportunity/equal chance to be selected as sample. The analysis 
technique use dislogistic regressi on analysis. 
Based on the calculation results obtained Institutional 
Ownership structure, Debt covenants (debt contracts) and Growth 
opportunities (growth opportunities) effect on accounting 
conservatism. Litigation costs and charges are not political 
conservatism positive influence on choice 
 
Keywords:  Institutional owner ship structure, Debt covenants (debt 
contracts), Growth opportunities, Litigation Costs, Fees 
and political conservatism 
